












































































































































































































































































































































































































































































































癌 の亜 型 を含 むve汀uCOuS型 (5例),acan-





















して い た.CSJndexは対 照 群,Vem cous,







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4)河合利方 (1998)外傷における脱落歯の保存法 みた再植歯保存液の有用性.日歯保誌 39:110
に関する研究.愛院大詰 36:2ト36. -27.
5)厳 恭輔 (1996)ヒト歯根膜細胞への影響から
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7)笠潤 平 (2010)研究にもとづ く物理教育の改
善と評価.大学の物理教育 16:83-7.
8)CronbachLJ(1951)CoefrlCientAlphaandThe
lntemalStmctureofTests.Psychometrika
16:297-334.
9)植野其臣,荘島宏二郎 (2010)学習評価の新潮
流,42-6,朝倉書店,東京.
